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Nosotras como futuras arquitectas, queremos enfocarnos en una apropiada planificación 
territorial, donde se logre un uso ordenado del suelo, un desarrollo económico equilibrado, la 
protección del medio ambiente y la preservación de sus recursos.  
Por esta razón, nace la idea de un proyecto de Agro Viviendas Verticales en el distrito de 
Pachacamac, con la cual se pretende brindar un nuevo estilo de vida mediante la integración de 
la agricultura urbana a la vivienda; además de promover el uso de las áreas verdes como 
elementos funcionales mas no solo recreativos y/o decorativos.  
Pachacamac, además de verse en crecimiento por la industria y la urbanización, también 
conserva un elevado porcentaje de áreas verdes,1 motivo por el cual resulta favorable para el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, es uno de los distritos más cercanos a la ciudad y donde aún 
se desarrolla la agricultura rural; teniendo así la oportunidad de introducir este nuevo tipo de 
vivienda al distrito. 
Para lograr nuestro propósito, se realizaron diversas actividades in situ que nos permitieron 
tener resultados que validen nuestra investigación de manera precisa y confiable, a tal punto 
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1.1 DESCRIPCION DEL TEMA 
 
El campo de estudio de nuestra tesis pertenece al diseño arquitectónico de la vivienda, tomando 
un énfasis en la Agro Vivienda, es decir, incluir la agricultura al desarrollo de la vivienda, 
mediante biohuertos. 
La idea básicamente es realizar un proyecto donde se integre la agricultura urbana a la vivienda 
que este dirigido a familias que busquen un nuevo estilo para vivir; proyectándolo en un distrito 
con una gran potencia ambiental y agro productiva como Pachacamac, que se localiza en el 
departamento y provincia de Lima. 
El proyecto consta de un diseño de viviendas verticales en bloques, considerando que, 
reduciríamos la expansión acelerada de viviendas y contribuiríamos con la conservación de 
áreas verdes; cada una de estas, contará con un biohuerto hidropónico, dando la opción al 
residente a cultivar sus propios alimentos y/o convertirlo en una fuente de ingreso; todo ello sin 
generar algún gasto elevado, dado que, se utilizará los recursos del lugar, tales como la tierra 
agrícola y el río. 
Por último, se fomentará una mejor relación social por medio de espacios comunes como: zona 
deportiva, zona recreativa y zona de uso diverso. 
Cabe resaltar que, este proyecto resultará ser uno de los primeros en introducir la fusión entre 
lo rural y urbano en viviendas verticales dentro del distrito, asimismo, se buscará conseguir que 
el proyecto sea una referencia para la posterior difusión hacia otros distritos de Lima, incluso a 








1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
No cabe duda de que el auge de la industria de la construcción en nuestro país está 
marchando de manera acelerada, y su actividad, impulsará el dinamismo en nuestro sector 
económico. 
En un futuro, se estima que el crecimiento y el potencial del mercado inmobiliario en el 
Perú, seguirá abriendo importantes vías de inversiones financieras y alianzas estratégicas 
internas y externas.  
El crecimiento industrial es uno de estos claros ejemplos, ubicándose su mayoría al Sur de 
Lima, dado que; esta zona posee grandes terrenos a bajo precio por m2, siendo posible su 
adquisición. Esta expansión acelerada, conlleva a que se pierdan áreas destinadas 
netamente para la agricultura. 
Asimismo, se sabe que Lurín ya tiene un plan de crecimiento económico establecido, de 
manera que, se estima convertirlo en un boom de desarrollo industrial; ante ello nos 
cuestionamos, si es necesario que las industrias abarquen también sectores de Pachacamac, 
como en la actualidad algunos inversionistas ya lo tienen previsto, apuntando a proyectos 
de vivienda de uso temporal, como las casas de campo – recreacional ; considerando la 
demanda expansiva y estacional, a costos altamente excesivos. 
Ante esta disyuntiva, proponemos un proyecto que conlleve a integrar las actividades 
urbanas y agrícolas, donde no solo la inversión se centre en espacios para negocios, sino 
que también se respete la conservación de los paisajes naturales y urbanos. 
Como respuesta, lograremos conservar la denominación de valle y que este sirva como un 








       1.3.1 Objetivo General 
 
- Diseñar un conjunto residencial de agro viviendas organizadas de forma vertical como 
un nuevo estilo de vida sostenible en Pachacamac. 
 
        1.3.2 Objetivos Específicos 
 
-   Conclusiones a partir del Análisis del estudio previo del lugar para escalar, determinar 
y proporcionar el tamaño de los módulos de viviendas y biohuertos. 
 
- Diseñar un conjunto agro residencial donde los elementos se diferencian entre espacios 
de biohuertos y espacios de vida. 
 
- Estudiar alternativas tecnológicas que aporten a la propuesta del diseño como el centro 
de Compost. 
 
- Organizar las áreas de tal forma que puedan ser utilizadas para facilitar la producción, 








1.4   ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
        1.4.1 Alcances 
 
- Se desarrolla a nivel de anteproyecto el conjunto residencial de agro viviendas 
organizadas de forma vertical como un nuevo estilo de vida sostenible en el distrito 
de Pachacamac. 
 
- Se da énfasis en la agricultura / urbana, mediante Biohuertos, para el diseño de cada 




- Carencia de accesibilidad a información actualizada de población, viviendas y 
zonificación del distrito de Pachacamac. 
 
- Limitación en cuanto a la precisión de datos respecto al clima, ya que actualmente el 














        1.5.1 Técnica de Recolección de Información  
 
• Se han utilizado diversas fuentes para la recolección necesaria a través de libros, 
páginas web, revistas nacionales e internacionales, entrevistas y tesis. 
• Se realizó estudios in situ, participando en la recolección de recursos naturales, 
como la tierra del terreno, para su posterior estudio para ver sus ventajas y/o 
deficiencias. 
• Se llevó a cabo entrevistas a profesionales como Ingenieros agrónomos, dedicados 
especialmente en Biohuertos Hidropónicos. También, realizamos encuestas a los 
posibles usuarios. 
 
        1.5.2 Procesamiento de la Información 
 
• Tras la información recolectada se procedió a organizarla y presentarla mediante 
cuadros, tablas, fotos, planos, etc. Posteriormente, se elaboraron las conclusiones 
en el área de FODA y finalmente, se formula el objetivo arquitectónico, el cual 
tuvo como propuesta la agrupación de las agro viviendas. 
 
• Se trabajó mediante un método deductivo, partiendo de conocimientos extraídos 
de distintas fuentes para llegar a obtener los objetivos específicos del mismo, 
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
      2.1.1 A nivel nacional 
 
a) Biohuerto Municipal para vecinos del distrito de San Isidro 
 
- Ubicación: Malecón Bernales (a la altura del Parque Gandhi), San isidro, Lima 
- Autor: Municipalidad distrital de San Isidro 
- Proyecto terminado 
- N° de pisos:  - 
- Área:  250 m2 
- Año: 2017 
- Descripción del Proyecto: El Biohuerto Municipal es un nuevo espacio creado para 
los vecinos, que tiene por objetivo fomentar la práctica de la agricultura urbana y que 
además podrá ser usado para el desarrollo de talleres dirigidos a niños y adultos, 
quienes aprenderán de forma vivencial a realizar labores de siembra, trasplante, 
riego, deshierbo y cosecha, bajo la asesoría técnica de profesionales expertos en el 
tema. 
 
-Descripción del Biohuerto: El Biohuerto cuenta con parcelas de cultivos verticales 
como tomate, fresas y pepinillo; además de parcelas de hortalizas como lechuga, 
acelga, cebolla china, perejil, poro, apio y espinaca. Otros tipos de cultivos que se 
Imagen 01 Imagen 02 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Isidro Fuente: Municipalidad Distrital de San Isidro 
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ubican en el lugar son las parcelas tipo 
camellones para el cultivo de hierbas 
aromáticas y medicinales como: romero, 
toronjil, hierba buena, orégano, tomillo, 
menta, albahaca, huacatay. Y también 
existe una zona de compostaje, lumbricultura, y un área de almácigos para la 










2 Recuperado de: http://msi.gob.pe/portal/sostenibilidad/biohuerto-municipal 
 
ASPECTOS POSITIVOS DEL 
PROYECTO 
 
ASPECTOS NEGATIVOS DEL 
PROYECTO 
Se adquiere una conciencia ambiental 
sobre la importancia de mantener áreas 
verdes. 
Los cultivos producidos son sólo para 
venta. 
Mejora la relación social entre los 
vecinos. 
Tiene un límite de capacidad para 
ingresar a los Biohuertos urbanos. 
No requiere de uso de insecticidas o 
cualquier otro producto químico que sea 
perjudicial para la salud. 
No tiene un sistema de riego de aguas 
residuales, ya que es a través del agua 
potable. 
Tiene un fin de entretenimiento al 
público asistente. 
El área del Biohuerto para hacer de uso 
comunitario es muy pequeña. 




b) Biohuerto Urbano en el distrito de San Borja 
 
- Ubicación: Cruce de las Avenidas Boulevard y San Borja Norte, Lima 
- Autor: Municipalidad distrital de San Borja 
- Proyecto terminado 
- N° de pisos:  - 
- Área:  200 m2 
- Año: 2016 
- Descripción del Proyecto: La Municipalidad de San Borja viene ejecutando un 
proyecto piloto de Biohuertos Urbanos, promoviendo el uso compartido de espacios 
públicos y el consumo de alimentos saludables obtenidos con una producción que 
garantiza un mayor control sanitario. Este proyecto es una extensión de 8 m2 y es 
otorgada a cada familia que se inscriba y apoye a través de donación de semillas para 
la siembra, el periodo es por 6 meses, con opción a renovación según la demanda de 
sus productos. El destino de lo cosechado es básicamente para el consumo de cada 




-Descripción del Biohuerto: Este Biohuerto funciona sobre un área de 200 metros 
cuadrados. Dicho terreno ha sido dividido en 20 parcelas -una por cada familia 
inscrita- lo que ha permitido que ya se estén produciendo alimentos como apio, 
espinaca, beterraga, zanahoria, albahaca, huacatay, lechuga y ají escabeche, entre 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Borja 
Imagen 04 
Imagen 05 
Fuente Agencia Agraria de noticias – Agraria.pe 
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otros. Se prevé que el proceso de cosecha se inicie entre los próximos 30 y 180 días, 
según cada producto. Cada propietario de las parcelas tiene bajo su responsabilidad 
las labores de siembra, trasplante, riego, deshierbo y cosecha, siempre bajo la 


















3 Recuperado de: http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/historial-de-noticias/615-municipalidad-de-san-
borja-inaugura-primer-biohuerto-urbano-que-ya-es-administrado-por-20-familias-del-distrito.html 
 
ASPECTOS POSITIVOS DEL 
PROYECTO 
 
ASPECTOS NEGATIVOS DEL 
PROYECTO 
Las familias tienen la posibilidad de 
cultivar alimentos a su gusto y 
consumirlos. 
No presenta un sistema de riego de 
aguas residuales, ya que es a través del 
agua potable.  
Tiene como fin mejorar la alimentación 
de cada una de las familias mediante 
cultivos naturales. 
 Se debe esperar un tiempo límite de 6 
meses para que cada familia pueda 
acceder a los Biohuertos. 
Promover el desarrollo y la cohesión 
social. 
Cada familia se debe encargar de las 
funciones de riego, demandando 
mucho tiempo. 
Permite relacionarse con la naturaleza. Los Biohuertos se encuentran al aire 
libre generando que no se tenga un 
control en el cuidado de ellos. 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Borja 
Imagen 06 




2.1.2 A nivel internacional  
              
a) Agro housing 
 
- Ubicación: Wuhan, China 
- Autor: Knafo Klimor Architects 
- Proyecto ganador para Living Steel - Competition for Sustainable Housing  
- N° de pisos:  11 
- Área: 10, 000 m2 
- Año: 2007 
- Concepto: La vivienda con tipología de invernadero creada por Knafo Klimor 
Architects les da libertad a sus residentes para cultivar sus propios alimentos a su 
gusto, administrar sus hogares sin tener que depender de agricultores a kilómetros de 









- Descripción del proyecto: Agro-Housing es una combinación de vivienda y 
agricultura urbana. El edificio se compone de dos partes: La torre con 150 
apartamentos y el invernadero vertical.  
Imagen 08 











- Descripción del invernadero: El invernadero es una estructura de varios niveles para 
el cultivo de vegetales, frutas, flores y especias. Está equipado con un sistema de riego 
por goteo, un sistema de calefacción y ventilación natural.   
Los invernaderos de varias plantas proporcionan a cada unidad residencial diez metros 
cuadrados de espacio de invernadero. 
Estos son sistemas sin suelo que están equipados con riego por goteo, a base de "agua 
gris" reciclada recogida en los apartamentos y el agua de lluvia recogida en la azotea. 
El producto puede ser orgánico y también es más saludable, más fresco, libre de 
químicos y de fertilizantes y enfermedades producidos en masa.4 
 
 
4 Project Agro Housing -Towards a more sustainable society Recuperado de: https://www.archdaily.com/228981/agro-
housing-knafo-klimor-architects/ 
Fuente: Project Agro Housing -Towards a more sustainable society  
Imagen 09 
Imagen 10 Imagen 11 
Imagen 12 
Fuente: Project Agro Housing -Towards a more sustainable society  
Imagen 13 
   Vivienda 2 dorm.  
 
     Dúplex 
 
   Vivienda 3 dorm. 
 




ASPECTOS POSITIVOS DEL 
PROYECTO 
 
ASPECTOS NEGATIVOS DEL 
PROYECTO 
Tiene un invernadero central que sirve 
como calefacción natural por las noches 
para las viviendas. 
Por ser tan sólo un edificio, muchos de 
los prototipos de viviendas miran hacia 
pozos de luz. 
El agro- espacio vertical permite la 
producción de comida fresca para las 
familias y la comunidad, reduciendo los 
desplazamientos y creando un armónico 
ambiente de vida sostenible. 
Algunas de las viviendas, tal es el caso 
de la vivienda de tres dormitorios, no 
tienen terrazas, a diferencia de la 
vivienda de 2 dormitorios y el dúplex. 
Presenta un sistema de riego de aguas 
residuales, a través de riego por goteo. 
No presenta áreas de comunes. 
La agro – vivienda tiene una huella 
mínima para liberar la superficie 




                
b) Arboricole 
 
- Ubicación: Angers, Francia 
- Autor: Vincent Callebaut Architectures  
- Proyecto finalista en “Imagine Angers” organizado por Christophe Béchu 
- N° de pisos:  10 
- Área: 9, 400 m2 
- Año: 2018 
-Descripción del Proyecto: Es un edificio bajo un concepto de “esponja” cubierto de 
plantas endémicas de la región de Pays de la Loire lo que le permite limitar su huella 
de carbono al recoger el agua de la lluvia, así como optimizar la calidad de vida de los 
residentes. El proyecto se implementa mediante tres innovaciones principales: la 
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integración de las energías renovables, la gestión innovadora del agua y el uso de 











Las fachadas están cubiertas con piedra de toba blanca llamada La piedra de Toffeau, 
elemento con que se formó para que recorren como olas en las fachadas. Los balcones 
tenían falsos techos acústicos de aluminio satinado. 5 
 
El diseño apunta a integrar la biodiversidad en el proceso de creación de este proyecto 
similar a un ecosistema. Este proceso mejora el bienestar de los habitantes de las 
ciudades y la ciudad, cada vez más urbanizada y que ahorra energía.  
 
5 http://vincent.callebaut.org/object/180314_arboricole/arboricole/projects/user 
Fuente: Vincent Callebaut Architectures/ projects 
Imagen 14 Imagen 15 
























 “Vivir en un apartamento en el corazón de un bosque alimenticio vertical nos 
recuerda nuestro sueño de la infancia. El sueño de construir chozas de árboles para 






Fuente: Vincent Callebaut Architectures/ projects 
Fuente: http://vincent.callebaut.org/zoom/projects/180314_arboricole/new_pl048.jpg 
Núcleos de Ingreso 
 






























ASPECTOS POSITIVOS DEL 
PROYECTO 
 
ASPECTOS NEGATIVOS DEL 
PROYECTO 
Proyecto sostenible que busca 
satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras. 
Las terrazas son compartidas por todos 
los residentes, ya que envuelven todo el 
edificio generando que cause ruido o 
molestias para estos. 
Presenta sistemas innovadores que 
disminuyen el consumo energético. 
Algunos espacios de los departamentos 
no se encuentran ventilados, como la 
cocina y comedor. 
Optimiza el enlace sensorial con 
materiales de base biológica, es decir, 
con una conexión con la naturaleza a 
través de materiales naturales 
reciclados y/o reciclables. 
Los núcleos de acceso a las viviendas 
para ser un proyecto ecológico no 
cuentan con iluminación natural. 
La arquitectura es descontaminante y 
adsorbente de carbono a través de su 
vegetación. 
Las circulaciones internas para ingreso 
a cada una de las viviendas son muy 
largas y no presentan iluminación. 
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2.2 BASE TEÓRICA 
 
  2.2.1 Teoría del desarrollo suburbano 
 
Desde el comienzo, los privilegios del suburbanismo estaban reservados, en gran 
parte, para la clase superior; de modo que el suburbio podría describirse como la 
forma urbana colectiva de la casa de campo, ya que el modo suburbano de vida es un 
derivado de la aristocrática vida de descanso, juegos y consumo que se desarrolló a 
partir de la existencia de la fortaleza feudal. 
La pauta suburbana era característicamente abierta: Los edificios estaban 
acompañados por jardines, huertas y alamedas. 
Del suburbio nació una nueva arquitectura doméstica, orgánicamente en armonía, 
tanto por su función como por su imagen. Al economizar en pavimento, aceras, altas 
paredes de mampostería, calles y avenidas innecesariamente anchas, el diseñador 
suburbano ahorró dinero para árboles, jardines, bosques y campos de juego. Al 
instalar casas en manzanas de muchas hectáreas, entre dos y cinco veces mayores 
que las manzanas urbanas corrientes, la nueva densidad residencial suburbana era de 
una a treinta casas por hectárea.  
El resultado último de la alienación suburbana de la ciudad solo se hizo visible en el 
siglo XIX, con la extensión del ideal democrático a través de la multiplicación de 
copias y la producción en serie. Con el movimiento de masas hacia las zonas 
suburbanas se produjo una nueva especie de comunidad, que caracterizaba por igual 
a la ciudad histórica y al refugio suburbano de arquetípico de viviendas uniformes 
junto a caminos alineados, así como también  una devastación comunal de árboles 
donde habitaban personas de la misma clase, con los mismos ingresos y muchas 
características en común.7 
 
7 Lewis Mumford. La ciudad en la historia. Pág. 809-810. Pepitas de calabaza editorial. 2012, España. 
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Cabe destacar que desde H. H Richardson hasta Frank Lloyd Wright las expresiones 
más elegantemente originales de la forma moderna se lograron en la casa suburbana.8 
Por último, se presenta en el GRÁFICO N° 1 el desarrollo del suburbanismo en el 









            
            
         
   







8 Lewis Mumford. La ciudad en la historia. Pág. 805-816. Pepitas de calabaza editorial. 2012, España. 
Las pinturas y los 
modelos funerarios 





chozas que se 
construían en medio de 
los campos abiertos o 
viñedos para vigilar las 
cosechas por la noche y 
descansar de la ciudad. 
A partir del siglo XII, el 
monasterio se establecía 
a menudo fuera de la 
ciudad para que el 
crecimiento de esta no 
acabara rodeándolo. 
Villani señalaba que la 
tierra comprendida en 
un círculo de 5 km 
tenía que estar 
ocupada por amplias 




culto a la 
naturaleza. 
 
A mediados del Siglo 
XIX, el impulso romántico 
de la arquitectura 
paisajista comenzó a 
influir en la arquitectura 
en general, favoreciendo a 
lo “natural”. 
EN LOS TIEMPOS 
BÍBLICOS EN EL SIGLO XIII 
A MEDIADOS DEL 
SIGLO XIX 
EN LA CIUDAD 
EGIPCIA EN EL MEDIOEVO  
EN EL SIGLO      
XVIII  
Fuente:  Lewis Mumford. La ciudad en la historia. Pepitas de calabaza editorial. 2012, España. 
GRÁFICO N° 01 
El Suburbanismo en el tiempo 
Se empieza a tomar 
énfasis en proyectos 
con desarrollo 
sostenible y valoración 
del paisaje natural. 
 





2.3 BASE CONCEPTUAL 
 
2.3.1 Agricultura Urbana 
 
La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida como el cultivo de 
plantas y/o la cría de animales en el interior en los alrededores de las ciudades. 
Proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, 
hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado vacuno, 
cerdos, cobayas, pescado, etc.) así como productos no alimentarios (plantas 
aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los árboles).9 
 
 
2.3.2 Vivienda Vertical 
 
La vivienda vertical es una solución para el desarrollo urbano al ofrecer más 
viviendas en menos espacio, representa una disminución de hasta 70% en el costo de 
servicios públicos como alumbrado, seguridad o recolección de basura. La tendencia 
de la vivienda vertical se ha convertido en la estrategia más fuerte para mejorar la 





Es el lugar donde se cultiva una gran variedad de plantas: hortalizas, hierbas 
aromáticas, medicinales y frutales, utilizando solo abonos orgánicos. Estos buscan 
introducir el consumo de verduras y hortalizas en la dieta de la familia rural. 11 
 
9 Recuperado de: http://www.fao.org/urban-agriculture/es/ 
10 Revista construcción y tecnología en concreto. La vivienda vertical en México. Volumen 6, n° 10, Pág. 14. 2016, México. 
11 Manual de componentes para una vivienda saludable, 2015 
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Asimismo, se puede definir como ecosistemas artificiales o eco unidades 
agropecuarias constituidas por un conjunto de parcelas de pequeña extensión que 
tiene como fin obtener productos libres de residuos químicos.12 
 
 
2.3.4 Biohuertos hidropónicos 
 
Pueden ser definidos como la técnica del cultivo de las plantas sin utilizar el suelo, 
usando un medio inerte, la cual se añade una solución de nutrientes que contiene 
todos los elementos esenciales vitales por la planta para su normal desarrollo.13 
 
✓ Ventajas de los Biohuertos Hidropónicos: 
a) Provee a las raíces en todo momento de un nivel de humedad 
constantemente, independientemente del clima. 
b) Evita el gasto de agua y fertilizantes. 
c) Asegura la irrigación en toda la raíz. 
d) Reduce los problemas de enfermedades por las patógenos del suelo. 











12 Dante Abad Zapata. Agricultura Urbana desde los hogares “Programa Viveros Sin Fronteras”. Pág. 53. Editorial s/n. 2016, 
Lima. 
13 Cristian Sánchez Reyes. Hidroponía paso a paso cultivo sin tierra. Pág. 16, 2004 
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a) Sistema Hidropónico de Flujo y Reflujo; Se inundan temporalmente las 
charolas de crecimiento con solución nutritiva y luego ésta es drenada de 
vuelta al depósito. Este flujo se provoca mediante una bomba conectada a 
un timer digital14 que se activa varias veces al día. Su ventaja es que se 
puede implementar con muchos tipos distintos de sustratos que permitan el 
crecimiento de varias especies. 
 
b) Sistema Hidropónico de Aeroponia; Es una técnica en la que las raíces se 
encuentran suspendidas en el aire, dentro de un medio oscuro, y se nebulizan 
con solución nutritiva cada minuto. Aunque es una técnica altamente 
eficiente, las raíces pueden secarse rápidamente y los ciclos de nebulización 
se interrumpen.  
 
 
14 Timer digital: es un aditamento que permite automatizar los diferentes sistemas de riego o bombas de la 
instalación. 









c) Sistema Hidropónico de Raíz flotante; En este método, las plantas se 
encuentran en una lámina o balsa -generalmente de unicel- que flota sobre 
la solución nutritiva, de modo que sus raíces están sumergidas dentro de la 
solución. Una bomba de aire les proporciona a las raíces el oxígeno necesario 
para su óptimo desarrollo. 
 
d) Sistema Hidropónico por Goteo; En estos sistemas de riego, un timer 
controla una bomba que hace que la solución nutritiva gotee sobre la parte 
inferior de las plantas. En algunos de estos sistemas, es posible recuperar el 
exceso de solución nutritiva para reutilizarla, mientras que en otros el exceso 
de solución se desecha. Es un sistema donde permite aprovechar los 
nutrientes de manera más eficiente, es más fácil de controlar el pH y la 
concentración de los nutrientes. 
 
e) Sistema Hidropónico por Mecha o Pabilo; Este sistema ya no requiere de 
bombas para transportar la solución nutritiva desde el depósito hasta las 
charolas o bandejas de crecimiento. En vez de eso, las plantas reciben la 
solución nutritiva mediante mechas o pabilos. 
 
f) Sistema Hidropónico de NFT (Técnica de película nutritiva); La NFT 
consiste en crear una película recirculante de solución nutritiva. Dado que el 
flujo de la solución es constante, no requiere de timers, además de que 
generalmente no requiere de sustrato. La solución nutritiva es bombeada 
desde un depósito hacia bandejas de crecimiento o tubos de PVC con plantas, 









2.4 CONSIDERACIONES NORMATIVAS 
 
Para el diseño del proyecto se debe considerar las normas: 
 
2.4.1 Según Parámetros de la Municipalidad Distrital de Pachacamac  
Según estos parámetros entregados por la entidad, nos hace referencia que el inmueble 
ubicado en el Predio Rural Pica piedra con número de Parcela H-4, contaría con 
zonificación AGRÍCOLA (A), es decir, con el uso destinado para la Actividad 
Agrícola, Pecuaria (granjas) y como complemento del uso agrícola, Actividades 
Turísticas y Recreativas Campestres asociadas a la actividad agrícola, en concordancia 
con lo señalado para las Unidades de Ordenamiento respectivas de la ordenanza Nº 
310-MML. 
En tal sentido con la información brindada, nos detalla que NO CUENTA con 
parámetros establecidos. (Ver ANEXO Nº 01) 
 
2.4.2 Según Reajuste de Zonificación del Distrito de Pachacamac 
La zonificación del distrito se encuentra en un proceso de reajuste a futuro 
aproximadamente al 2019 (ver Imagen 19). 
Considerando que el proyecto será a futuro se tomó en cuenta dicho reajuste, donde 
la zonificación cambiaria de zonificación total agrícola a zonificación residencial 












Sin embargo, como se aprecia en la Imagen 20, conservaría una tercera parte de 
zonificación agrícola. De modo que, consideraremos ambos parámetros (el actual y el 




2.4.3 Según Reglamento Nacional de Edificaciones  
Se considerará de gran importancia los siguientes ítems para el desarrollo de nuestro 
proyecto. 
 
Título II – Tipos de Habilitaciones Urbanas. 
- TH. 010 Habilitaciones residenciales,  
Norma utilizada, debido a que, el proyecto es un conjunto 
residencial de Agro viviendas. 
- TH. 040 Habilitaciones para usos especiales 
 Norma utilizada para los servicios adicionales de uso recreativo que 
brindará nuestro proyecto y la venta de Biohuertos adicionales. 
 
Título III – Edificaciones 
III.1. ARQUITECTURA 
- A.020 Vivienda 
- A.100 Recreación y deportes 
Imagen 20 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacamac 
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- A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 
personas adultas mayores. 
- A.130 Requisitos de seguridad. 
 
III.2. ESTRUCTURAS 
- E.030 Diseño Sismorresistente 
- E.040 Vidrio 
- E. 070 Albañilería 
- E. 090 Estructuras Metálicas 
 
III.3. INSTALACIONES SANITARIAS 
- IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones 
 
III.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 
- EM.010 Instalaciones eléctricas interiores 
- EM. 020 Instalaciones de comunicaciones 










































3.1 ESTUDIO GENERAL - DISTRITO DE PACHACAMAC 
 
      3.1.1 Localización y ubicación 
El distrito de Pachacamac se encuentra ubicado al sur del departamento de Lima. 
Limita por el norte con el Distrito de Cieneguilla, al este con la Provincia de 
Huarochirí, al sur con el Distrito de Lurín y al oeste con el Distrito de Villa María 




















16 Municipalidad Distrital de Pachacámac. Recuperado de http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/limites-
y-ubicacion.html  
Imagen 21 
Fuente: Plantilla de mapas etiquetados del Perú 
Pachacamac con respecto a Lima 
Actualmente está ubicado a 25 
Km. De Lima por la antigua 
Panamericana Sur y según los 
estudios está destinado a ser la 
gran reserva de áreas verdes o 
área de esparcimientos de Lima 
metropolitana que crece cada 
día, ya que, según la jurisdicción 
del Distrito presenta un terreno 
en forma de un plano inclinado 
en un 90% netamente zona Rural 
en las zonas despobladas. Así 
mismo, el 10% de terrenos 
restantes se encuentran ubicados 
en zonas Urbanas. 
También según división 
territorial, el distrito se encuentra 
dividido en 5 zonas: Zona I- 
Pachacamac Histórico, Zona II- 
Paul Poblet Lind, Zona III- 
Centros Poblados Rurales, Zona 
IV- José Gálvez Barrenechea y 































La zona con respecto a Pachacamac 
Fuente: Municipalidad Distrital de Pachacamac 
Imagen 22 
Para la ubicación del 
proyecto elegimos la Zona 
III- Centros Poblados 
rurales, específicamente 
ubicado en Manchay bajo, 
teniendo como referencia al 
Centro Poblado Picapiedra. 
 




3.1.2 Origen y evolución del distrito  
 
El nombre de Pachacamac se compone de dos palabras: Pacha, que en quechua 
significa la tierra sagrada y qamac, que significa alma. Por ello se conoce al dios 
Pachacamac como “El alma de la tierra”, el que anima al mundo o Señor de los 






El Valle de Lurín cuya cuenca abarca 
1,237 km2, fue conocido en épocas pre- 
 









17 Museo Pachacamac, Ministerio de Cultura, Lima-Perú. 
Fuente: http://www.munilurin.gob.pe/turismo/santuario-
de-pachacamac-lurin.html 
Imagen 24 Pachacamac fue el principal santuario de 
la Costa central durante más de mil años.  
Este distrito tiene una gran historia 
gracias al Santuario de Pachacamac, 
que, según los datos arqueológicos 
proporcionados por las investigaciones, 
se sabe que se inició en el Formativo 
Tardío, presentándose muchas culturas 




GRÁFICO N° 02 




Llegada de los 
españoles 
200 a.C – 600 d.C 
… 600 – 900 d.C 
900  – 1450 d.C 
1450 d.C 




✓ Pachacamac y la Cultura Lima: Fue la época más antigua en Pachacamac. Esta 
cultura se desarrolló en las épocas Media y Tardía del Período Intermedio 
Temprano y organizó a los pobladores de esta región llamada Costa Central 
(formada por los valles de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín). 
En cuanto a sus construcciones se destacan Grandes pirámides y canales de 
irrigación haciendo productivos sus valles. 
 
✓ Los Wari en Pachacamac: Fue la época de Período Horizonte Medio. Esta cultura 
fue originaria de Ayacucho, integrando a su cultura a muchos pueblos de los andes, 
entre ellos a los de Lima y por supuesto a Pachacamac. Para el año 750 Pachacamac 
adquiere más importancia e independencia, y aunque se nota la gran influencia que 
les dejaron los Wari, los Pachacamac de esa época lograron un estilo propio. 
Esta cultura se destacó por sus cerámicas, así mismo, se construyó una nueva 
pirámide llamada por los arqueólogos Templo de Pachacamac o Templo Pintado, 
este tenía en una de sus caras grandes escalones que estuvieron pintados con 
muchos colores y diseños con representaciones de personas, plantas y peces. 
 
✓ Los Ychsma y Las pirámides con Rampa: Es el inicio del Período Intermedio Tardío 
que se caracteriza por la presencia de muchas naciones locales (ocupan uno o dos 








Imagen 25 En este periodo se muestra un gran 
desarrollo arquitectónico. Los Ychsma 
construyeron en Pachacamac al menos 
16 edificios nuevos llamados por los 
arqueólogos “Pirámides con Rampa”, 
las cuales hacen que se distinga de otras 
culturas. Dichas pirámides están 
formadas por una o más plataformas a 
cuya sima se accede por medio de una 
rampa (de ahí el nombre), la que 
generalmente se ubica en la parte central 




En la sima varias estructuras están construidas de tal modo que todas juntas y vista 
desde el aire tienen forma de letra U con la abertura mirando a la plaza. Atrás o a 
los lados se ubicaron varios depósitos. 18 
Pirámide con Rampa 
plaza + rampa + plataformas (pirámide) + estructuras en U + depósitos 
 
✓ Los Incas en Pachacamac: Este periodo se inicia con la llegada de Túpac Yupanqui. 
En esta cultura los Incas hicieron grandes cambios, correspondiendo a esta época 
el Período Horizonte Tardío, construyeron un templo nuevo, dedicado a 
Pachacamac y otro al Sol, su hermano (Templo del Sol). Una gran plaza para que 
los peregrinos esperen (Plaza de los Peregrinos), Un Acllawasi, donde las mujeres 
escogidas se dedicaban al hilado y tejido de las ropas usadas por el Inca tanto para 
vestir como para regalar en reciprocidad. Un palacio para el gobernador Inca de la 
ciudad. El último fue uno de nombre Tauri Chumbi.  
 
✓ Los españoles en Pachacamac: En enero de 1533 un grupo de españoles armado y 
a caballo llega a Pachacamac. Están comandados por Hernando Pizarro y fueron 
enviados desde Cajamarca para garantizar que envíen el oro pedido por el inca 
Atahualpa para pagar el rescate ofrecido a Francisco Pizarro, su captor.                   
Pidieron ver de inmediato la huaca, pero los sacerdotes lo impidieron, puesto que, 
debían entrar en ayunas, que verlo nadie podía, que solo ellos lo escuchaban, que 
cualquier cosa que le quisieran decir se lo dijeran a través suyo. Los españoles tras 
estos inconvenientes deciden atacar el templo y quemarlo.19 
 
✓ Pachacamac como un pueblo:  El distrito de Pachacamac fue creado hace más de 
150 años sin fijar los límites de la demarcación territorial. Ello ha contribuido a la 
cesión de territorios, en diversas ocasiones, para la conformación de otros distritos 
 
18 Recuperado de: http://www.pachacamacperu.com/historia/ 
19 Recuperado de: http://www.arqueologiadelperu.com.ar/pachacamac.htm 
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y a los conflictos limítrofes con algunos distritos colindantes como Lurín y Villa 












En 1856 fue creado como Municipalidad de Pachacamac, convirtiéndose en distrito 
republicano en el año 1857. 
El 10 de junio de 1983 Pachacamac fue nombrado “Primer Centro Turístico del 

















3.1.3 Características del lugar 
 
      3.1.3.1 Aspecto climatológico  
 
Pachacamac se encuentra dentro de la zona 2: Litoral Subtropical, zona comprendida    

















21 Wieser Rey, Martin. Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano.  Pag. 40.  
lima  
Imagen 28 




Presenta un Relieve 
variado con predominancia 
de desiertos de arena y 
estribaciones andinas que 





Como se puede apreciar en el siguiente GRÁFICO Nº 03, la temperatura en el distrito 
oscila entre 25° y 17°, siendo febrero y marzo los meses más calurosos; y Julio y agosto 
los más fríos del año.  
 
 
                    
 
b). Vientos 
Según el GRÁFICO N° 04, observamos que la velocidad de los vientos varía desde los 
2 hasta los 10 mts/seg., siendo febrero, marzo, abril, Setiembre y diciembre los meses 
que presentan la mayor velocidad de viento. Además, la dirección del viento 






Fuente: datos SENAMHI, año 2001 
Fuente: datos SENAMHI, año 2001 
GRÁFICO N° 03 
Temperatura del aire en Pachacamac 
 
GRÁFICO N° 04 





La humedad en el distrito de Pachacamac es alta. Se observa en el GRÁFICO N° 05 








Como se puede observar en el GRÁFICO Nº 06, las precipitaciones son casi mínimas en 







Fuente: datos SENAMHI, año 2001 
Fuente: datos SENAMHI, año 2001 
GRÁFICO N° 05 
Humedad Relativa en Pachacamac 
GRÁFICO N° 06 













Villa El Salvador Lurín Pachacamac
2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.1.3.2 Aspecto demográfico 
 
a. Evolución de la población respecto a Lima Sur  
Se realiza un gráfico con la población global de la Zona Lima Sur.  Pachacamac, forma 









Como se puede observar en el GRÁFICO N° 7, San Juan de Miraflores, Villa María del 
triunfo y Villa El Salvador son los distritos más poblados del Sur. En cambio, Lurín y 
Pachacamac son los menos poblados. 
 
b. Evolución de la población respecto al distrito de Pachacamac 
La población total del distrito de Pachacamac al 2015 es de 129 653 habitantes como 
se aprecia en el GRÁFICO Nº 08, con una densidad poblacional de 855 hab/km2.22  
 
 
22 Proyecciones y estimaciones anuales de población elaboradas por INEI al año 2015 
GRÁFICO N° 07 
Evolución de la población de Lima Sur (Periodo 2010 – 2015) 
 






c. Características de la población del distrito de Pachacamac 
Dentro de los 129 653 habitantes predominan las mujeres, como se puede observar en 











Fuente: Proyecciones y estimaciones anuales de población elaboradas por INEI al año 2015  
GRÁFICO N° 08 
Evolución de la población del distrito de Pachacamac 
Periodo 2010 -2015 
GRÁFICO N° 09 















2010 2011 2012 2013 2014 2015
Año
Fuente: Proyecciones y estimaciones anuales de población elaboradas por INEI al año 2015 
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Según grupos de edades, el que predomina son los niños de 0-9 años, seguidos de 










       3.1.3.3 Aspecto socioeconómico  
 
a. Nivel Socioeconómico  
Según la distribución de niveles por zona APEIM 2016, la zona 9 (donde está incluido 
Pachacamac) tiene como nivel socioeconómico predominante el nivel C y D, es decir, 





















Fuente: Proyecciones y estimaciones anuales de población elaboradas por INEI al año 2015
GRÁFICO N° 10 
Población total de Pachacamac por grupos de edades 
GRÁFICO N° 11 
Niveles socioeconómicos de Lima Metropolitana por zonas 
Fuente: APEIM 2016 
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b. Estructura económica del distrito 
La estructura económica del distrito se basa en 3 principales actividades: La actividad 
agropecuaria, la turística-recreativa y la industrial-extractiva.    
 
 Actividad agropecuaria 
-Actividad Agrícola: En el periodo del 2016 -2017, el distrito de Pachacamac   sembró 
507 hectáreas en total, siendo el distrito con mayor incidencia de siembra a diferencia 
de los otros que se dedican a esta actividad también, tales como: Cieneguilla, La 
Molina y Lurín.  










- Actividad Pecuaria: En la actividad pecuaria del distrito predomina el ganado 
vacuno, porcino y avícola. En cuanto al primero, hay explotación con fines de 
producción de carne y de leche. El ganado caprino también genera una importante 








Cieneguilla La Molina Lurín Pachacamac
Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017, INEI  
GRÁFICO N° 12 
Intenciones de Siembra por hectárea en el periodo 2016 – 2017  
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La mayor parte de los productos agropecuarios se destina a los mercados mayoristas y 
minoristas de Lima; también hay ciertos flujos de comercialización hacia localidades 
del entorno. 
- Actividad turístico - recreativa 
La actividad turístico-recreativa en el distrito atrae un flujo de visitantes intensos (no 
se dispone de datos cuantitativos, pero se maneja entorno a observaciones de campo), 
aprovechando la oferta variada de sus recursos durante todo el año: playas en verano, 
valle (gastronomía, espacios arqueológicos, áreas de recreo) y lomas el resto del año.23 
Lugares turísticos en Pachacamac 
 
Según la Municipalidad del distrito, los principales lugares turísticos son: 
- Templo Santísimo Salvador 
 Construido en el siglo XVI. En su interior se 
pueden apreciar varias piezas de la 
arquitectura barroca, por lo que es 
considerada como la Iglesia más hermosa del 
Sur de Lima Metropolitana. 
 
23 Plan de desarrollo concertado al 2018  










- Santuario Arqueológico de Pachacamac 
Uno de los sitios arqueológicos más grandes 
e importantes del Perú, que en su época fue 
la Huaca (oráculo) más consultada del 
mundo andino. Se pueden distinguir 
palacios, plazas y templos, entre los que 




 - Lomas de Lúcumo: Las Lomas de Lúcumo al igual que las lomas de lachay son 
lomas costeras que en invierno (junio a noviembre) por el efecto de la acumulación de 
neblina se llena de verdor y vida. 
Lomas de Lúcumo es ideal para realizar 
ecoturismo en el Perú, los más 
populares en la locación son el trekking 
y el rapel, entre otros con menor 
acogida son el ciclismo de montaña y la 
escalada en roca.25 
 
24 Recuperado de: http://www.munipachacamac.gob.pe/ciudad/atractivos-turisticos.html 
25 Recuperado de: https://www.deaventura.pe/destino/lomas-de-lucumo 
Imagen 31 








- Parque metropolitano Paul Poblet: A 40 
km al sur de Lima, importante ecosistema de 
nuestro país que lamentablemente se 
encuentra a punto de desaparecer, poniendo 
en riesgo a los lúcumos y las escasas y 
tradicionales flores de amancaes que habitan 
en la zona. 
-Actividad industrial - extractiva:  
              Dentro del distrito existen desde grandes a pequeñas industrias. La mayor industria es 
Cementos Lima, desde 1920. Su producción anual aproximada es de 1,900 toneladas 
de cemento tipo I y 260 mil toneladas de cemento tipo IP. 
              En el área industrial localizada en el trapecio entre la Antigua y Nueva Panamericana 
Sur y la Av. Paúl Poblet, se instalan industrias grandes y medianas de gran diversidad; 
está más ligada a los capitales metropolitanos y locales –en la pequeña y mediana 
industria-, absorbiendo mano de obra poco calificada de la zona. 
Como se puede observar en el siguiente GRÁFICO Nº 13, a pesar de las industrias de 
mediana y gran magnitud que están alojadas en Pachacamac, este se encuentra en 


















GRÁFICO N° 13 
Producción de mineral no metálico por tonelada métrica (2016) 
Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017, INEI  
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 3.1.3.4 Aspecto físico urbano 
 
























Av. La Molina 
RUTA N° 1: 
RUTA N° 3: 
Av. Nueva Toledo 





Av. Manuel valle 






Para poder llegar al distrito de Pachacamac existen 3 rutas diferentes y de fácil acceso:  
1. Desde el distrito de La molina: Por la Av. La molina (RUTA Nº 1). 
2. Desde el distrito de Villa El Salvador: Ir por la Carretera Panamericana sur hasta 
llegar al intercambio vial Conchán que conecta con la antigua panamericana sur, 
luego seguir por la Av. Manuel Valle (RUTA Nº 2). 
3. Desde el distrito de Cieneguilla: Por la Av. Nueva Toledo (RUTA Nº 3). 
 




















Vías de diseño 
especial 
Faja Marginal 












Dentro del distrito podemos encontrar vías principales, colectoras, locales y de 
diseño especial. Como podemos observar en la Imagen 32, la vía principal que nos 
permite llegar hacia nuestro proyecto es la Av. Víctor Malázques. 
 
         c. Zonificación  
 
             
Como podemos observar la zonificación del distrito de Pachacamac es en su mayoría 
de carácter agrícola. Existen sectores del territorio con urbanizaciones ya 
consolidadas y un porcentaje similar en área de urbanizaciones en camino a 
consolidarse, haciendo que las áreas de cultivo ahora sirven como terrenos para 









viviendas; demostrando que Pachacamac tiene un crecimiento poblacional constante 
























Zona Usos especiales Áreas de Cultivo 
Son las áreas 
arqueológicas, que limitan 
con sectores de viviendas 
que la tienen cercada 
Representan el mayor % de la 
zonificación en el distrito. 
Viv. Tipo Huerto 
 
Viv. Densidad baja  
(Aún no consolidada) 
Área de vivienda de uso 
vacacional, mayormente 
habitada por clase 
socioeconómica A y B. 
 
Área de vivienda en 
camino a consolidarse, 
antes fueron áreas de 
cultivo. 







  d.  Equipamiento urbano 
 
           - Educación 
Dentro del sector educación, según el compendio estadístico de la provincia de 
Lima realizado por el INEI (2017), el distrito de Pachacamac cuenta con 267 centros 
educativos en total, de los cuales el 94% son de educación básica regular y sólo el 











Entre los centros educativos más importantes del distrito tenemos al colegio 
Euroamericano, Colegio Santísimo Salvador de Pachacamac y el Colegio San 
Fernando de Pachacamac. 
 













En el sector salud, existen 17 establecimientos de salud de categoría I-2, 14 de I-1 
y 7 de I-3. 
Entre los más importantes del distrito están el hospital infantil de la micro red de 











Fuente: Google Maps Fuente: Revista Stakeholders 
Colegio Euroamericano 
Imagen 42 Imagen 43 
Fuente: Google Maps 
Imagen 44 
Terreno 







- Comercio  
Dentro del área comercial del distrito existen 2 mercados importantes: El mercado 
municipal de Pachacamac y el Mercado Ocoña. Este último es informal y no es 
exactamente un mercado, solo que se compone de 15 puestos que están agrupados 
entre sí.  
Además, existen tiendas pequeñas comerciales como Mass y Jumbo, a los cuales 
los pobladores acuden para poder comprar sus alimentos, ya que no existen 







Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 
Imagen 45 Imagen 46 




















Fuente: Google Maps 
Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 
Imagen 48 Imagen 49 
Imagen 47 
El Mercado Municipal de Pachacamac El Mercado Ocoña 
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3.2 ESTUDIO ESPECÍFICO – ENTORNO INMEDIATO DEL TERRENO 
 
 3.2.1 Ubicación 
El terreno se encuentra ubicado en la zona III - Centros poblados rurales CPR, dentro 





















Zona III –Centros 
Poblados rurales 
Vías/Calles Av. Victor 
Malásquez / 
Calle Las Fresas 
Fuente: Municipalidad distrital de Pachacamac 
 
Fuente: Municipalidad distrital de Pachacamac 





3.2.2 Dimensiones y Límites 
 
El terreno tiene una forma irregular, presenta un área de 48, 882.47 m2, 
(aproximadamente 5 Ha), y tiene un perímetro de 1,041.89 ml. Colinda con la Av. 
Victor Malásquez y la Calle Las Fresas. 
 
 
Dimensiones del Lote 
Por el lado Norte 210 m 
Por el lado Este 95.77 + 60.15 + 17.43 + 12.20 + 
7.72 + 16.69 9+ 41.48 + 9.78 +25.06 
+ 13.12 +16.65 + 27.34 + 3.89 m 
Por el lado Sur 5.33 + 91.07 m 




Tabla n° 02 Dimensiones del Lote. Fuente: Elaboración propia 
Imagen 51 




3.2.3  Topografía 
 
La Topografía del terreno presenta niveles cada 0.15 cm, como se puede observar en 
el siguiente plano.  
 
Al resultar un tanto significativa, será considerado en el diseño.  
El terreno por ser de carácter netamente agrícola será necesario para el diseño de 
nuestros biohuertos, por lo que decidimos trabajar con la topografía y sacar provecho 
de la tierra agrícola. 
Imagen 52 
 Fuente: Elaboración propia 







 Imagen del Terreno. Fuente: Fotografía propia 




 3.2.4  Accesibilidad 
 
Actualmente se puede acceder por medio de la Avenida Víctor Malasquez y la calle 
las fresas. Luego, entre las parcelas hay veredas y calles (sin nombre) que finalmente 















            











Es una calle angosta, de una sola vía y se 
conecta con el Rio. 
3.60 1.40 
Lp Lp Pista Rio 






























Fuente: Google Maps 





Es la Avenida principal que 
conecta Pachacamac con la 
Molina. Actualmente se 
encuentra en construcción 
gracias al proyecto Vía 41. 
Av. Victor Malasquez  
Lp P 
3.00 1.00 
Lp Lp Rio Pista 
Calle S/N 




3.2.5  Zonificación 
 
Según la zonificación actual del distrito, como se puede observar en el siguiente 
gráfico, es en su mayoría de carácter agrícola. 
            Asimismo, se encuentran cerco al rio un gran porcentaje de casas huertas de 1 – 2 pisos 















También se puede observar que hay pequeñas agrupaciones de casas de 1-2 pisos que 











Sin embargo, la zonificación del distrito de Pachacamac está bajo un proceso de 
reajuste. Considerando que el proyecto es a futuro, tomaremos como referencia dicho 











       
 
 
   
En el Reajuste de zonificación, se mantiene en toda la franja del Río Lurín los terrenos 
agrícolas. 
Los terrenos que se encuentran a lo largo de la Av. Víctor Malázques pasan a ser de 
agrícolas a residencial de densidad media, por ser una avenida principal en el distrito. 
Por último, las agrupaciones de casas que se encuentran cerca del cerro conservan la 
zonificación residencial de densidad media. 





 3.2.6 Entorno edificado 
 
Alrededor del terreno existen terrenos agrícolas y casas huerta de 1 – 2 pisos. Al lado 
izquierdo de la Avenida Víctor Malázques hay un pequeño grupo de viviendas de 1 – 
2 pisos, entre las que podemos encontrar un colegio, un puesto de salud, una iglesia, 
algunos restaurantes y bodegas. 
En cambio, a lo largo de la Avenida Víctor Malázques, podemos encontrar restaurantes 





























































 Viv. de 1 – 2 pisos 
Colegio Divino niño 
 del milagro 
Restaurantes campestres 1 
El colegio se ubica en el Centro 
Poblado Pica Piedra y cuenta con 
inicial, primaria y secundaria.   
2 
Se encuentran en la parte frontal del 
terreno, cuentan con dos pisos y  
son rústicos con materiales de 
madera para la estructura y 
cobertura de fibra natural. 
Terrenos agrícolas 3 
4 
Los terrenos agrícolas que se 
encuentran alrededor son de gran 
área, siendo el mínimo de 20 000 
m2 / 2 Ha. 
Las casas son de densidad media y 
con material noble.  
5 
Posta Médica 
La Posta médica es de un solo piso, 
cuenta con muros de material noble 
y cobertura de calamina. 
Fuente: Google Maps 
Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 
Fuente: Google Maps 








3.3 CONCLUSIONES  
 
• Se puede concluir que el terreno tiene una fácil accesibilidad por medio de una sola vía 
de forma directa, refiriéndonos a la Av. Víctor Malásquez que conecta desde la Molina a 
Pachacamac o Viceversa. Asimismo, la ubicación resulta muy agradable, debido a la 
abundante vegetación a sus alrededores.  
 
• La zona donde se ubica el terreno, según plano de reajuste de zonificación, cambiaria a   
residencial de densidad media y zona agrícola a la par, resultando positivo para el 
proyecto, ya que, este funciona a través de la fusión de ambos: Agricultura + Viviendas.  
 
• El distrito de Pachacamac según el análisis climático presenta un clima agradable durante 
todo el año. Además, se encuentra en un ambiente tranquilo, fuera del bullicio de los 
medios de transportes.  
 
• Los vientos que están en dirección de sur-oeste serán tomados en cuenta para el diseño, 
de manera que, evite el contacto directo hacia las viviendas, proponiendo algún tipo de 
protección, ya sea a través de vegetación o algún otro criterio. 
 
• Debido a que Pachacamac es un distrito dedicado principalmente a la agricultura, y tras 
la ubicación de nuestro terreno rodeado de mucha vegetación; se realizará el diseño en 
base al paisajismo natural que posee de por si el distrito. 
 
 
• Actualmente se puede apreciar que el equipamiento urbano en el distrito se ha 
implementado, se puede apreciar el ingreso de nuevas universidades como la USIL, 
nuevos colegios como el EUROAMERICANO, catalogado como uno de los mejores en 
Lima. También el traslado de los estudios del canal 4, que trae consigo nuevas 
oportunidades laborales y un panorama rentable de inversiones para empresas grandes, 
haciendo que Pachacamac se modernice y no necesite más de la capital para satisfacer 




































4.1 DEFINICIÓN DEL USUARIO Y NECESIDADES 
 
Para poder encontrar el usuario especifico, se realizó un estudio interdistrital que se 
encuentre en la búsqueda de adquirir viviendas con características similares a nuestro 
proyecto. 
El estudio en el que nos basamos es a través de la encuesta que se realiza cada año: LIMA 
CÓMO VAMOS – Evaluación de calidad de vida en la ciudad, adquiriendo los siguientes 
resultados.  
 
Nos muestra que existiría un porcentaje de personas que desearía mudarse a un distrito de 
Lima o Callao, entre las edades de 18 a 29 años y 30 a 44 años, dando la ventaja a que un 
gran porcentaje de personas deseen adquirir el proyecto ubicado en Pachacamac. 
 
Según preferencias de zonas para vivir, el mayor porcentaje prefiere vivir en residenciales, 





En cuanto al ambiente, se puede observar que los cinco problemas más grandes son la 
contaminación por vehículos, la calidad del aire, el nivel del ruido, la contaminación 
visual y la falta de árboles. Problemas que hoy en día siguen sin tener una solución. 










4.2 ANÁLISIS DEL MERCADO ECONÓMICO 
 
      4.2.1 Análisis de oferta de viviendas 



















Dentro del distrito de Pachacamac encontramos 5 ofertas de diferentes tipos de 
vivienda, entre venta de lotes y departamentos en estreno. Realizamos un cuadro 
resumen por tipo de vivienda para poder obtener las principales características de 
cada una. 
 








Fuente: A donde vivir 
     4.2.1.1 Departamentos 
 
 






Como podemos observar en el cuadro presentado anteriormente, la oferta de 
departamentos nuevos en Pachacamac se centra en la urbanización San Fernando.  
Fuente: A donde vivir 
Fuente: OLX Perú 





Fuente: OLX – A DONDE VIVIR / Elaboración propia 
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Los departamentos de estreno ofrecidos en la zona son amplios, cuentan con 3 
dormitorios, cocina, lavandería, sala comedor, patios interiores, jardines en algunos 
casos y 2 – 3 baños. 
 




En el caso de los lotes ofrecidos en la zona, uno de ellos es la única propuesta de 
venta de lotes existente en Manchay bajo, que está muy cerca del terreno.  
Los 2 proyectos cuentan con servicios básicos incluidos (agua, luz y desagüe), 
parques y gimnasios. Se puede construir hasta 2 pisos y los 2 serán urbanizaciones 
privadas que contarán con pistas y veredas interiores.  





     
4.2.2 Análisis de demanda de viviendas  
 
Para poder determinar la demanda de viviendas nuevas y las características que estas 
deberían tener, se procedió a realizar encuestas en las calles a un público objetivo 
que pueda tener interés en adquirir una vivienda con un nuevo enfoque/estilo de vida 
como es la vivienda productiva.  










Se decidió colocar estas 3 alternativas ya que el proyecto está pensado para familias, 
jóvenes adultos y adultos mayores. 



















Se observa que el mayor porcentaje es de familias con 1 a 5 habitantes, lo cual nos 











El mayor porcentaje comparte su vivienda con la familia y otros con parientes, 
logrando confirmar que en el diseño de la vivienda se deba incluir espacios de 














   
Se observa que el mayor porcentaje que desearía vivir en este tipo de vivienda proviene 










Se puede observar que un buen porcentaje trabaja de forma independiente, de modo 





























Se obtuvo un alto porcentaje de personas que desearían vivir en el distrito de 

















En cuanto al tiempo libre, el mayor porcentaje fue pasar tiempo en familia, lo cual, 
nos sirve para planificar cada uno de los espacios exteriores diseñados en el proyecto 









El propósito de esta pregunta fue para conocer si sería viable poder incorporar la 
















El mayor porcentaje opta por tener una vivienda segura y también les gustaría 










A diferencia de las otras preguntas, esta tuvo el más alto porcentaje afirmativo sobre 
la idea de tener un biohuerto integrado a su vivienda. Este sería un elemento 
diferenciador de todas las viviendas existentes en el distrito, incluso hasta de las 















Esta pregunta se planteó con el fin de saber el uso que el residente les daría a los 
biohuertos, obteniendo un mayor porcentaje en el autoconsumo. 
 
Finalmente, tras las respuestas, se obtuvo un análisis de las preferencias del futuro 
usuario, que nos servirá como referencia para el diseño de la vivienda, el cual tenga 

















• Se determinó que el nuestro usuario especifico será aquellas familias, jóvenes adultos y 
adultos mayores que tengan interés en vivir bajo este nuevo estilo de vida: vivienda 
productiva. Asimismo, con los temas ambientales y busquen alejarse del ruido y 
contaminación de la capital. 
 
• Según el resultado de las encuestas, el perfil del usuario específico es, en su mayoría, 
trabajador empleado, cabeza de familia de hasta 5 miembros, procedente de otros 
distritos de Lima, le gusta hacer deporte y estar con su familia en sus tiempos libres, 
pero no descarta otras opciones. 
 
• Además, según la pregunta N° 6 y 7, el usuario específico prefiere vivir en una zona 
residencial y le gustaría vivir en el distrito de Pachacamac, lo cual va acorde con nuestra 
propuesta. 
 
• Se observa que los departamentos que se ofrecen actualmente poseen 5 características 
en común: Sala - comedor, 2 a 3 baños, 3 a 4 dormitorios, cocina y lavandería. Sin 
embargo, hay algunos que cuentan con patios y jardines interiores, tales características 
forman parte de lo que el usuario requiere según la pregunta N° 10 de la encuesta 
realizada, en la cual un 35.7 % votó que necesita parques y áreas verdes en su vivienda. 
De igual modo, en esta misma pregunta, un 47.6% precisó que su vivienda debía ser 
segura. Características que estarán incluidas dentro de nuestra propuesta. 
 
• De acuerdo con la pregunta N° 12, se infiere que la vivienda propuesta se ajusta a las 
preferencias del usuario y que este tendría interés en esta nueva tipología de vivienda 












































Fuente:  Elaboración propia 
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5.2 CONCLUSIONES GENERALES 
 
 
• El proyecto es viable según los resultados de los estudios presentados anteriormente.  
• La propuesta está pensada en las necesidades y preferencias del usuario objetivo. 
• El terreno elegido es idóneo para el proyecto, ya que, se encuentra en una zona con 
abundante vegetación y nuestro proyecto pretende conservar ese carácter. 
• Pachacamac, como distrito ecológico, tiene un rol importante en Lima y esta 
característica debería ser considerada por cada empresa que quiera construir nuevos 
proyectos en la zona. Nuestro proyecto está formulado bajo esta premisa. 
• Con este proyecto queremos impulsar y fomentar la creación de edificios similares que 
puedan no solo dar abrigo a varias familias, sino que ofrezcan una nueva experiencia al 
usuario, pensando no solamente en sus comodidades, sino también en el futuro de 








































6.1 TOMA DE PARTIDA 
 
6.1.1 Emplazamiento basado en la morfología del terreno natural 
Basándonos en la morfología del terreno, se procedió a trazar un eje, a partir del cual 















Dicho eje, a su vez, se convierte en una alameda, la cual inicia un recorrido para todo 







CORTE – ALAMEDA A-A’ 
Imagen 75 




6.1.2 Emplazamiento basado en criterios funcionales 
El criterio más importante para tomar en cuenta es el de la funcionalidad, de 
acuerdo con los parámetros definidos para un conjunto residencial dedicada al 
trabajo agrario y/o que busca un nuevo estilo de vida fuera de lo tradicional, se 
planteó lo siguiente:  
 












• Viviendas tipo bloque A  
 Este tipo de bloque de vivienda se ubicó hacia la zona noreste del terreno, casi al 
límite como remate, pero a la vez como un espacio propicio para poder crear un bosque 
en medio de las viviendas, generando así un microclima. 
 
• Viviendas tipo bloque B  
Este tipo de bloque de vivienda se ubicó hacia la zona noroeste, agrupados, ya que 
los biohuertos se encuentran a los extremos de las viviendas, lo que facilita el 
transporte de la producción de cultivos por biohuerto. Por esta razón, se encuentran 
cerca de la vía vehicular principal. 
      VIVIENDA TIPO BLOQUE A 
       VIVIENDA TIPO BLOQUE B 
       VIVIENDA TIPO BLOQUE C 
Imagen 77 




• Viviendas tipo bloque C 
Este tipo de bloque de vivienda se ubicó cerca del centro de acopio ya que los 
biohuertos de este tipo cuentan con una mayor área por lo que tienen una mayor 
producción de cultivos. 




• Centro de Acopio + Cafetería 
El centro de acopio se ubicó hacia la zona sureste del terreno, cerca del ingreso y de 
la vía vehicular principal ya que debe funcionar tanto para uso interno como también 
para uso externo por parte de la población de Pachacamac que se dedica a la 
agricultura. 
 
• Centro de Compost 
Se ubicó hacia la zona noroeste del terreno, cerca de las viviendas, así como a la vía 
vehicular principal para facilitar el traslado de los residuos orgánicos de las viviendas 
al centro de compost. 
      C. ACOPIO + CAFETERIA 
       C. DE COMPOST 
Imagen 78 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3 Emplazamiento basado en la Orientación 
• Orientación del Emplazamiento 
Para el emplazamiento del proyecto se tomó en cuenta el análisis climático del 
sitito, orientando las viviendas de sur-oeste y nor-este, con el fin de aprovechar 
los vientos predominantes de la zona y tener un control de la radiación directa.  
Ilustración 4 
Fuente: Elaboración Propia 
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Debido a que la mayoría de Biohuertos 
están planteados en dirección al Sur-Oeste, 
se colocará paneles de acetato de celulosa 
de 2mm, tratando de impedir el acceso 
directo de los vientos y la luz directa. 
Si la vivienda no presenta Biohuertos 
de lado Sur-oeste, se planteará la 
siembra de árboles frutales con el fin 
de direccionar los vientos y 
controlarlos. 
Ilustración 5 Ilustración 6 
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
La vegetación empleada en la alameda, 
ayudará a generar sombra en la parte de los 
jardines de cada vivienda. 
Alameda 
Ilustración 7 Ilustración 8 
Fuente: Elaboración propia 
En la azotea, donde se encuentra los 
biohuertos de uso comunitario, se empleará 
una trama acetato de celulosa de 2mm 
eficiente para así poder tener una 




























En el caso de las viviendas, en las ventanas 
de la sala – comedor que son las más 
grandes, se colocarán volados que 
trabajarán como balcones y que servirán 
como protección solar para el piso anterior. 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 11 
Todos los ambientes en la vivienda estarán 
debidamente ventilados naturalmente, y 
todos los vanos se podrán abrir para 
asegurar el máximo confort del usuario. 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 10 
E o 
Se utilizará también la vegetación como 
protección solar hacia Este y Oeste para 
generar sombra. 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4 Programación Arquitectónica  
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VIVIENDA TIPO BLOQUE A: 223.38 m2 







- ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
- Se identifica que la mayor área lo tiene la zona de empaque y la de almacén, como 
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VIVIENDA TIPO BLOQUE C: 295.95 m2 





- La cafetería presenta una programación reducida, ya que, será de atención exclusiva 
para ofrecer aperitivos y/o comidas rápidas, así como bebidas con o sin alcohol para 
público en general. 
-  La segunda área con mayor porcentaje es la barra, puesto que, en ella se mostrarán 







- Tanto el área de descomposición como la de empaque muestran mayor porcentaje en 
área, ya que, fueron diseñados para que el centro pueda satisfacer los requerimientos 
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- Se identifica que el mayor porcentaje de áreas fueron destinadas para cultivo. 
 
- Los porcentajes de los parques de árboles frutales con las viviendas tienen una mínima 
diferencia, debido a que, este tipo de siembra rodea a cada vivienda, ya que, gracias a 
su altura pueden generar sombra. 
 
 
- El bosque de palta y frijol tiene el tercer mayor porcentaje, puesto que, son de mayor 
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7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
       
 
La propuesta del proyecto contempla un total de 42 viviendas divididas entre 8 
bloques en total, cada una de ellas tiene un huerto en el primer nivel y en el segundo 
y tercero cuenta con un biohuerto hidropónico, donde las familias puedan producir 
sus propios suministros de alimentos de acuerdo con sus gustos y/o preferencias. 
De esta forma cada propietario puede utilizar sus cosechas ya sea para autoconsumo 
y/o venta. Asimismo, presenta también un acceso peatonal y de ciclovías 
distribuidas por todo el terreno, dando la opción a que el usuario tenga acceso 
directo hacia su vivienda con el medio de transporte por el que decida optar. 
Los estacionamientos trabajan de manera independiente y están relacionados 
directamente con las viviendas.  
Las zonas de viviendas cuentan con Biohuertos a sus extremos y centrales, y están 
ubicadas de manera que, tienen una vista frontal hacia la alameda y como vista 
posterior jardines y/o piletas. 
Las zonas recreativas están distribuidas por cada parte del terreno y posicionadas 
de manera nuclear a las viviendas, con la finalidad que las viviendas no tengan que 
recorrer grandes tramos para disfrutar de estas.  
 
 Los espacios sociales como Sala- comedor tienen una vista hacia la alameda, 
mientras que, para la zona de servicios e íntima, se buscó generar mayor privacidad, 
colocándolas en la parte posterior con vista hacia parques. Las alturas y 
proporciones tienen una relación con la topografía y el entorno del terreno. 
 
 Alrededor del terreno, podemos encontrar la zona de biohuertos de tierra 
comunitarios ya lotizados, listos para empezar a sembrar. Estos biohuertos son 













Fuente: Elaboración propia 
Imagen 79 
Av. Víctor Malásquez 
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7.3 TIPOS DE VIVIENDA 
 
• Bloque Tipo A: 
 
El flat de tres dormitorios tiene un área de 223.38 m2 y cuenta con Sala-comedor, 
cocina americana, lavandería, cuarto + baño de servicio, dos baños, estudio, sala 



















Fuente: Elaboración propia 
PLANTA PRIMER NIVEL 
PLANTA SEGUNDO Y TERCER NIVEL 
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• Bloque Tipo B:  
 
Cada bloque tiene cuatro pisos y se componen por dúplex. Este tiene un área de 
285.90 m2 y cuenta con Sala – comedor, cocina americana, lavandería, cuarto + 
baño de servicio, tres baños, estudio, sala de estar, dormitorio principal y dos 
secundarias. Asimismo, cada uno de estos cuenta con un Biohuerto con un área 


















Fuente: Elaboración propia 
PLANTA SEGUNDO Y CUARTO NIVEL 
PLANTA PRIMER NIVEL 
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• Bloque Tipo C:  
 
Este tipo tiene un bloque de 3 pisos y se componen por flat, tiene un área de 295.95 
m2 y cuenta con Sala – comedor, cocina americana, lavandería, cuarto + baño de 
servicio, cuatro baños, estudio, sala de estar, dormitorio principal y tres 
secundarias. Asimismo, cada uno de estos cuenta con un Biohuerto con un área 




PLANTA PRIMER NIVEL 
PLANTA SEGUNDO Y TERCER NIVEL 
Imagen 82 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4 TIPOS DE BIOHUERTOS 
 















Fuente: Elaboración propia 
Imagen 83 
Fuente: Elaboración propia 
      HORTALIZAS DE RAIZ 
       PLANTAS ORNAMENTALES 
       BOSQUE - PALTA Y FRIJOL 
       ARBOLES FRUTALES 
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- ECOSISTEMA – BOSQUE DE PALTA Y FRIJOL: La ubicación fue planteada por la altura 
de los paltos, a ello se le adiciona el frejol, el cual aporta nitrógeno para el posterior 
crecimiento acelerado de la palta, creando una sinergia holística. 
 
- ARBOLES FRUTALES: Los parques de árboles frutales fueron planteados alrededor de las 
viviendas como protección solar y de los vientos, y a la vez para poder identificar cada 
bloque por un elemento diferenciador: Variedad de frutos. 
 
- PLANTAS ORNAMENTALES: Las plantas ornamentales sembradas son de 5 tipos 
diferentes y se encuentran a lo largo de la alameda formando una pasarela en donde el 
consumidor pueda elegir fácilmente. 
-  
 
- HORTALIZAS DE RAIZ: Fueron sembradas a los extremos del terreno, con accesibilidad 
directa a la vía vehicular principal, ya que son de producción rápida (3 a 4 meses de 
cosecha). 
 
- HUERTOS HIDROPONICOS:  
Cada departamento contará con un Biohuerto de tierra en el primer nivel y en los 
continuos será con un Biohuerto de tipo hidropónico, es decir, que no necesitara de 












Fuente: Elaboración propia 
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7.5 ZONA DE SERVICIOS GENERALES 
 
7.5.1 Centro de acopio 
 
Diseñado en un solo piso, con un área de 750.20 m2. Esta edificación se propuso para 
poder tener un espacio donde almacenar y procesar los productos que se obtienen de los 
huertos y biohuertos del proyecto para su posterior venta. Cuenta con un hall de ingreso 
+ recepción, área de almacén de productos secos y fríos, área de empaque, área de 
almacén de producto terminado y vestidores con baños para hombres y mujeres. 
Para el diseño nos basamos según sus etapas de proceso planteadas según las necesidades 






Esta edificación de un solo piso, con un área de 127.83 m2, se encuentra junto al centro 
de acopio ya que los usuarios que lo visiten podrán degustar una carta basada en los 
productos obtenidos de la siembra, los cuales son almacenados y procesados en el centro 
Imagen 84 
Fuente: Elaboración propia 
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de acopio.  El diseño cuenta con un hall de ingreso + recepción, un área de comensales, 





































Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3 Centro de compost 
 
Edificación de un solo piso también, cuenta con un área de 264.55 m2. Este centro fue 
diseñado para contar con un lugar donde se pueda producir nuestro propio compost, a 
base de los residuos orgánicos obtenidos de los bloques del proyecto. De esta manera, 
se contribuye y se promueve el reciclaje dentro del proyecto. El diseño cuenta con un 
área de acopio de residuos orgánicos no triturados, área de trituración de residuos 
orgánicos, área de acopio de residuos orgánicos triturados, área de descomposición y 
un área d empaque. 
Para el diseño nos basamos según sus etapas de proceso planteadas según las necesidades 
de nuestro proyecto, presentadas en el siguiente esquema: 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Imagen 89 
Fuente: Elaboración propia 

































     8.1.1 Nombre del proyecto 
Agro vivienda vertical un nuevo estilo de vida en Pachacamac. 
 
     8.1.2 Ubicación del proyecto 
Distrito: Pachacamac 
Provincia: Lima 
Departamento y Región: Lima 
 
     8.1.3 Área y perímetro del terreno 
El terreno posee una forma irregular, cuenta con un área total de 48, 618.00 m2 y un 
perímetro igual a 1,041.89 ml.  
 
     8.1.4 Zonificación y usos de suelo 
De acuerdo con la zonificación actual del distrito es un terreno agrícola, pero, según el 
nuevo reajuste de zonificación (aún no aprobado), la zona agrícola donde se encuentra 








8.2 ACERCA DEL PROYECTO 
 
     8.2.1 Arquitectura 
          
El proyecto está contemplado como una propuesta innovadora que busca introducir a 
Lima un nuevo estilo de vida mediante la creación de un conjunto de Agro viviendas 
verticales, es decir, la integración de viviendas con biohuertos hidropónicos verticales.  
El conjunto está conformado por 42 viviendas distribuidas en 8 bloques. Estos bloques 
están colocados a lo largo de una alameda que recorre el terreno. Esta alameda es 
peatonal y para ciclistas, contiene: plazas, piletas, juegos y áreas de siembra, así como 
arboles de sombra.  
 
         8.2.1.1 Distribución de ambientes  
 
PRIMER NIVEL: 
En el primer nivel se encuentran los estacionamientos, distribuidos cerca de cada bloque 
de vivienda y servicios. También, se encuentran los bloques de vivienda (dúplex y flats 
de 2 y 3 dormitorios), la zona de servicios generales (Centro de acopio, cafetería y centro 
de compost), la zona de biohuertos de tierra (por lotes), zona recreativa con área de 
juegos para niños con un anfiteatro y la zona deportiva (canchas deportivas y gimnasio 
al aire libre). 
 
SEGUNDO NIVEL:  
En el segundo nivel se encuentran los bloques de vivienda (dúplex y flats de 2 y 3 
dormitorios) junto con los biohuertos hidropónicos. 
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TERCER AL CUARTO NIVEL:  
Desde el tercer al cuarto nivel se encuentran solo los bloques de vivienda (flats hasta el 
tercer nivel y dúplex hasta el cuarto nivel) 
 
AZOTEA: 
En el último piso se encuentran zonas comunes techadas, depósitos y biohuertos 
hidropónicos para uso exclusivo de los residentes de cada bloque. 
 
 
         8.2.1.2 Cuadro de áreas 
              
                ÁREAS TECHADAS 
               - PRIMER NIVEL 
      Bloques de vivienda: 4379.38 m2 
Centro de acopio y cafeteria: 878.03 m2 
Centro de compost: 264.55 m2 
 
               - SEGUNDO NIVEL: 
Bloques de vivienda: 4381.04 m2 
 
               - TERCER NIVEL: 
               Bloques de vivienda: 4381.04 m2            
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                 - CUARTO NIVEL: 
Bloques de vivienda: 1384.2 m2 
 
               - AZOTEA: 
Bloques de vivienda: 4381.04 m2 
 
              AREA TECHADA TOTAL:          15,668.24 m2 
              AREA TOTAL DEL TERRENO:   48,618.00 m2 
              AREA LIBRE:                               43,096.04 m2 
 
 
     8.2.2 Estructuras 
 
- El sistema estructural utilizado en el proyecto es aporticado de concreto armado, con 
luces variables entre 3.00 a 5.00 m.  
- La altura de piso a techo considerada en cada bloque de viviendas es de 2.95 m y la 
losa es aligerada de 0.20 cm. 
- Para el cálculo de las columnas y vigas se realizó un predimensionamiento, el cual dio 
como resultado que estas midan 0.25 x 0.40 y 0.25 x 0.50 respectivamente.  
- Se consideraron placas en los puntos más débiles para así mejorar su comportamiento 





8.2.3 Instalaciones sanitarias 
 
- El proyecto cuenta con una red de agua y desagüe que abastece a todos los bloques de 
viviendas y servicios. 
- El sistema de agua y desagüe estará compuesto por tuberías de pvc para agua fría y 
agua caliente según sea el caso. 
- Cada bloque de vivienda cuenta con un tanque de agua, ubicado en la azotea, al cual 
se puede acceder por medio de una escalera de gato. 
- Además, se colocó una planta de tratamiento de aguas residuales para reciclar el agua 
de las viviendas, utilizándola para el riego de las áreas verdes, por medio de una red de 
aspersores, que se encuentran distribuidos por todo el terreno. 
- Para el riego de los biohuertos, se planteó el sistema de riego por goteo, el cual 
consideramos es el más adecuado y eficiente para el proyecto, por ser biohuertos 
hidropónicos verticales. 
 
8.2.4 Instalaciones eléctricas 
 
- El proyecto cuenta con una subestación eléctrica para poder dar alumbrado a todo el 
conjunto. 
- El sistema eléctrico estará compuesto por conductores de cobre electrolítico, según la 
norma. 
- Cada bloque de vivienda cuenta con un medidor de consumo y un tablero de 
distribución por departamento.  
- Cada vivienda está dotada de luminarias, tomacorrientes simples, interruptores 



















































VISTA GENERAL DEL PROYECTO 






VISTA EXTERIOR DE LA ALAMEDA DEL PROYECTO 
VISTA EXTERIOR DE JUEGOS PARA NIÑOS Y 







VISTA EXTERIOR DEL BALCON DE UNA VIVIENDA A LOS 
HUERTOS DEL PROYECTO 







VISTA INTERIOR DEL CENTRO DE ACOPIO DEL PROYECTO 







VISTA INTERIOR DEL CENTRO DE COMPOST DEL PROYECTO 
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Vista panorámica del terreno 
Medición de vías principales  
Fuente: Imagen propia 
Fuente: Imagen propia 
Fuente: Imagen propia 
Medición y levantamiento 
topográfico 
